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KESIMPULAN 
. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpiIlkan : 
1. . Peningkatan kadar 'PVP K-30 dalam dispersi padat. dan adsorpsi dispersi 
padat pada pharmcompress memberikan peningkatan laju disolusi 
piroksikam. 
2. 	 Adsorpsi dispersi padat pada pharmcompress pada perbandingan 
piroksikam-PVP K-30 yang SaIna dengan dispersi padat memberikan laju 
disolusi yang lebih tinggi. 
3. 	 Dispersi padat dan adsorpsi dispersi padat pada pharmcompress dengan 
perbandingan piroksikru.n dalru.n matriks PVP K-30 : 20%,30% dan 40% 
dapat menghasilkan mutu fisik kapsul dan laju disolusi yang memenulli 
persyaratan sesuai pustaka. 
. . 
4. 	 ADP I (adsorpsi dispersi padat dengan perbandingan piroksikam : PVP K­
30 = 20%: 80%) memberikan peningkatan laju disolusi yang paling baik. 
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